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1. Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau 
belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang 
bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya. (Al-An'Am ayat 32) 
2. Hanya Allah dan keluarga yang memahai kita. (Orang Tua) 
3. Tidak sama sekali itu buruk, telat itu baik, tepat waktu yang lebih baik. 
(Orang Tua)  
4. Lebih banyak tersenyum dan berusaha dari pada hanya mengeluh dan 


























Sebuah karya sederhana diperuntukan kepada orang-orang tercinta 
dan tersayang yang hadir paling berkesan dalam kehidupan penulis.  
1. Ibu Sutirah dan Bapak Sudarno, terima kasih atas belaian kasih sayang yang 
tak pernah putus untuk kebahagianku, serta bimbingan kepadaku terhadap 
pemahaman agama lebih mendalam.  
2. Kakak pertama Dhani Irawan, kakak kedua Dhesi Makrufiyanto, adik 
Rahiskana Putra, serta keluarga besar Atmo dan Sonto Pawiro, canda tawa 
dan perkelahian yang pernah terjadi tidak akan pernah hilang, tidak akan 
tergantikan dengan apapun, dan itu semakin membuat kita lebih bisa 
memahami perbedaan.  
3. Sahabat-sahabat dari komunitas bonek surabaya,  Nisar, Videa, Andik, Pras 
dari bonek komunitas bonek fan paris, Nug bolang, Aji, Febri, Donny, 
Anjas, Yoga dari komunitas bonek solo-sragen dan komunitas bonek ngawi. 
Terima kasih atas pembelajaran tentang arti sebuah keikhlasan, seduluran, 
loyalitas, totalitas, kesetiakawanan, rasa hormat sesama manusia. Semoga 
keluarga kecil ini akan selalu terjaga silaturahmi kita.  
4. Sahabat-sahabat Ciblec’s (Celoteh Imajinatif B Executif Class) PBSID 
angkatan 2008 kelas B. Terima kasih mengenal kalian mengajarkan 
kepadaku untuk lebih bisa memahami karakter seseorang yang berbeda-
beda. Semoga kalian mampu bermain peran dengan baik di dunia ini.  
5. Semua dosen yang selalu membimbing dan berbagi pengetahuan kepadaku.  
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Assalamualaikum warahmatllahi wabarakatu. 
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hadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, 
dan inayah-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi 
Muhammad Shalallahu alaihi wasallam yang telah menyebarkan dan 
mewariskan lentera kehidupan kepada semua umat manusia.  
Atas izin Allah Subhanahu wa Ta’ala penulis mampu menyelesaikan 
skripsi dengan judul “Alih Kode Dan Campur Kode dalam Kelompok 
Masyarakat Perantau Di Desa Kedung Bagong, Sidomakmur, Widodaren, 
Ngawi”. Dengan tujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana 
S-I, Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna tanpa adanya 
bimbingan, arahan, dan keterlibatan dalam penyusunan skripsi ini. Pada 
kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai 
pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.  
1. Prof. Dr. Bambang Setiaji. M.Si. Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memfasilitasi sarana dan prasana perkuliahan. 
2. Prof. Dr. Abdul Ngalim, MM., M.Hum. Pembimbing skripsi I yang dengan 
penuh kesabaran memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada 
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  
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3. Dra. Atiqa Sabardila, M.Hum. Pembimbing skripsi II yang memberikan 
motivasi, arahan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.  
4. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.  
Semoga bantuan yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan dari 
Allah Subhanahu wa Ta’ala. Amin.  
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ALIH KODE DAN CAMPUR KODE  DALAM KELOMPOK  
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SIDOMAKMUR,  WIDODAREN, NGAWI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan wujud alih kode dan 
campur kode serta faktor penentu pemilihan kode, alih kode, dan campur kode 
pada kelompok masyarakat perantau di desa Kedung Bagong, Sidomakmur, 
Widodaren, Ngawi, serta faktor-faktor yang menjadi penentu alih kode dan 
campur kode. Penelitian ini mengidentifikasi variasi kode dan faktor penentu 
pemilihan kode dan latar belakang tuturan serta maksud tuturan. Dibandingkan 
dengan penelitian-penelitian yang terdahulu, penelitian ini memiliki beberapa 
perbedan maupun persamaan. 
Dengan menggunakan metode padan dalam menganalisis data. 
Sesuai dengan rumusan masalah diperoleh hasil penelitian berupa alih kode 
dan campur kode serta faktor-faktor yang menentukan. Kode yang ditemukan 
berupa Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa, Bahasa daerah lain, dan Bahasa Asing. 
Pada alih kode dengan kode dasar bahasa Indonesia, muncul  alih kode bahasa 
Jawa dan bahasa Asing. Pada alih kode dengan kode dasar bahasa Jawa, 
muncul variasi alih kode bahasa Indonesia dan bahasa Asing. Pada alih kode 
dengan kode dasar bahasa Indonesia, muncul alih kode bahasa Jawa dan bahasa 
Asing. Pada campur kode dengan kode dasar bahasa Jawa, muncul alih kode 
bahasa Indonesia dan bahasa Asing. Adapun faktor terjadinya alih kode karena 
kehadiran orang ketiga dan untuk menekankan sesuatu yang ingin 
disampaikan. Pada campur kode faktor yang menjadi penyebabnya karena 
penggunaan istilah populer dan keterbatasan penggunaan kode.  
 
 
Kata Kunci: variasi kode, tuturan, perantau 
 
